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Реферат. Приводятся результаты исследования деятельности национальных библиотек госу-
дарств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) по созданию и продвижению 
электронных информационных ресурсов.
Проанализированы открытые ресурсы по культуре и искусству, представленные на официаль-
ных сайтах национальных библиотек (НБ) стран СНГ на русском языке.
Определены и структурированы основные виды ресурсов национальных библиотек СНГ: элек-
тронные издания; электронные библиотеки; базы данных; виртуальные выставки, коллекции; 
фото-, видео-, аудиоотчеты. Подробно представлены ресурсы национальных библиотек Азер-
байджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Респу-
блики, Республики Узбекистан, Украины. Отмечается, что одним из самых распространенных 
ресурсов являются электронные выставки, коллекции, но мало создаются другие виды ресур-
сов — электронные издания, электронные библиотеки, базы данных. Инновацией в деятельности 
НБ стран СНГ по созданию информационных ресурсов является подготовка электронных отче-
тов по итогам прошедших культурных мероприятий. Лидером по созданию и предоставлению 
онлайн-ресурсов по культуре и искусству на русском языке является Национальная библиоте-
ка Украины им. В.И. Вернадского, далее следуют — Национальная библиотека Узбекистана 
им. А. Навои и Национальная библиотека Беларуси.
Мониторинг русскоязычных источников информации на сайтах НБ стран СНГ показал, что дея-
тельность библиотек по созданию и представлению ресурсов по культуре и искусству достаточно 
активна. Дальнейшее их развитие библиотеками будет способствовать расширению знаний о 
национальной культуре и истории СНГ, раскрытию и популяризации фондов и расширению 
границ свободного доступа к национальному культурно-историческому наследию.
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Формирование библиотечных фондов и создание на их основе электронных ре-сурсов является важной составляющей 
деятельности современной библиотеки. Однако 
это не исключает традиционное информацион-
ное взаимодействие между читателем и библио-
текой. Библиотеки активно позиционируют 
себя через собственные сайты и страницы в со-
циальных сетях, привлекая читателя к участию 
в проводимых ими мероприятиях и акциях, 
информируя о своей деятельности.
Библиотеки, являясь доступными учреж-
дениями культуры и просвещения, «берут на 
себя обязательства уделять пристальное вни-
мание обслуживанию населения имеющего 
разные культурные традиции» [1, с. 30], а 
также они «являются одной из государствен-
ных служб в области обеспечения свободного 
и равноправного доступа к информации, спо-
собствуя тем самым росту интеллектуального 
потенциала граждан стран СНГ» [2, с. 64].
«При современных темпах компьютериза-
ции, информатизации и медиатизации в раз-
витых странах и при формировании информа-
ционного сообщества старые технологии ста-
новятся фактором, снижающим информацион-
ную ценность генерируемых национальными 
библиотеками стран СНГ информационных 
продуктов по культуре и искусству, поэтому 
многие из них интенсивно осваивают автомати-
зированные технологии» [3, с. 4]. Применение 
новых технологий в библиотечной деятельно-
сти способствует развитию новых форм и мето-
дов работы, а также созданию и продвижению 
собственных ресурсов. Библиотеки создают 
электронные информационные ресурсы в виде 
каталогов, книжных коллекций, баз данных. 
«Новые средства коммуникации повышают ин-
терес, делают более доступными традиционные 
виды культурной деятельности, способствуют 
лучшей информированности о них» [4, с. 88].
Национальные библиотеки (НБ) стран СНГ 
формируют фонды по культуре и искусству, 
включающие объекты мирового культурного 
наследия. В состав фондов входят книги, изо-
бразительные материалы (коллекции плака-
тов, открыток), нотные издания, звукозаписи, 
фото- и видеоматериалы. Любая из библиотек, 
«накапливая документально-информационные 
ресурсы, преобразуя их в соответствии с задача-
ми формирования интеллектуального и куль-
турного потенциала общества, способствует 
созданию нового знания, и тем самым участву-
ет в производстве совокупного общественного 
продукта» [5, с. 43]. Языковая национальная 
культура многообразна, и «в наше время Интер-
нет стал по-настоящему интернациональным. 
И хотя первенство в языковой среде глобальной 
сети занимает английский язык, каждая страна 
мира имеет ресурсы на родном языке» [6, с. 29].
Для изучения деятельности национальных 
библиотек стран СНГ были проанализированы 
открытые ресурсы по культуре и искусству на 
русском языке, представленные на их офици-
альных сайтах. Деятельность национальных 
библиотек России по созданию ресурсов по 
культуре и искусству была подробно освещена в 
журнале «Библиотековедение» в 2017 году [7].
Сайты библиотек многоязычны (табл. 1) и 
предоставляют возможность выбора версии сайта 
на одном из трех языков (национальном, русском, 
английском). Исключения: сайт НБ Армении — 
двуязычный (армянский, английский); сайт НБ 
Республики Молдова представлен на трех языках 
(румынский, английский, французский); сайт НБ 
Таджикистана — только на таджикском языке; 
сайты НБ Украины им. В.И. Вернадского и НБ 
Украины им. Ярослава Мудрого мультиязыч-
ные — для автоматического перевода веб-страниц 
на европейские и национальные языки исполь-
зуется программная система компании Google.
Государственная библиотека Туркмени-
стана не представлена в Интернете, НБ Арме-
нии и НБ Республики Молдова не имеют вер-
сии сайта на русском языке. Основным языком 
главной страницы веб-представительства биб-
лиотек является национальный язык, исклю-
чение — НБ Беларуси — начальная страница 
сайта представлена на русском языке.
Наличие сайтов только на национальном 
или только на английском, французском и немец-
ком языках «отсекает» большую часть аудитории 
СНГ, не владеющую ими, что не способствует рас-
пространению знаний о культуре и делает работу 
по созданию и популяризации ресурсов неэффек-
тивной. При наличии русскоязычных версий сай-
тов охват аудитории был бы гораздо шире, так 
как русский язык является основным средством 
общения на пространстве СНГ1.
Использование НБ СНГ современных 
информационных технологий отражается на 
видовом разнообразии их ресурсов (табл. 2). 
Структура ресурсов по культуре и искусству 
на русском языке представлена:
 •  электронными изданиями (библиогра-
фические указатели, списки, пособия);
 •  электронными библиотеками (ЭБ);
 •  базами данных (БД);
 •  электронными (виртуальными) выстав-
ками, коллекциями;
 •  фото-, видео-, аудиоотчетами (по ито-
гам различных мероприятий — творческих 
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встреч с деятелями культуры и искусства; кон-
ференций, семинаров и др.).
В таблице 2 не представлен такой вид ресур-
сов, как электронный каталог, так как он созда-
ется в каждой НБ. Отличительной особенностью 
данного ресурса является отражение записей на 
документы на национальных языках. Исключе-
ние — НБ Украины им. В.И. Вернадского, кото-
рая раскрывает свои фонды, создавая самостоя-
тельные ресурсы по культуре и искусству в виде 
«Каталога фонда изобразительных искусств» и 
«Каталога музыкального фонда».
Подготовкой электронных изданий зани-
маются четыре НБ — Азербайджанской Респуб-
лики, Республики Казахстан, Республики Уз-
бекистан, Украины. Ресурсы в виде баз данных 
представлены НБ Кыргызской Республики 
им. А. Осмонова, НБ Узбекистана им. А. На-
вои, НБ Украины им. В.И. Вернадского.
В соответствии с ГОСТ P 7.0.96—2016 в со-
став электронной библиотеки как части фонда 
возможно включение различных коллекций, 
но в то же время любая «коллекция может быть 
описана собственным набором метаданных» [8, 
с. 553], поэтому анализ этих видов электронных 
ресурсов целесообразно проводить отдельно.
Одними из самых распространенных ре-
сурсов являются электронные выставки, кол-
Таблица 1
Национальные библиотеки стран Содружества Независимых Государств
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лекции, включающие изображения обложек, 
иллюстрации из книг, оцифрованные или отска-
нированные текстовые материалы (статьи, обзо-
ры), фотографии, видео- и аудиозаписи. «Прак-
тически все национальные библиотеки создают 
электронные коллекции, фонды которых отра-
жаются в специальных каталогах. Эти коллек-
ции формируются или на основе собственных 
фондов, или совместно с другими библиотека-
ми страны и других государств» [9, с. 60—61]. 
Представленные данные (табл. 2) наглядно по-
казывают преобладание библиотек, создающих 
ресурсы в виде виртуальных выставок, коллек-
ций. При этом необходимо отметить, что только 
одна из семи библиотек — НБ Беларуси — ак-
тивно занимается созданием и продвижением 
электронных коллекций и выставок.
В четырех библиотеках отмечается тенден-
ция к созданию «нового вида» информацион-
ных ресурсов — отчетов, включающих фото-, 
видео-, аудиоматериалы по итогам прошедших 
мероприятий.
Лидером по созданию и предоставле-
нию онлайн-ресурсов по культуре и искус-
ству на русском языке является НБ Украины 
им. В.И. Вернадского — свыше 90 наименова-
ний. Далее следуют НБ Узбекистана им. А. На-
вои — 15; НБ Беларуси — 14.
Рассмотрим более подробно результаты 
деятельности библиотек по созданию ресурсов 
по культуре и искусству.
Электронные издания
На сайте Азербайджанской Национальной 
библиотеки им. М.Ф. Ахундова в свободном 
доступе представлены ежемесячные выпуски 
библиографического указателя «Новая лите-
ратура по культуре, искусству, туризму, худо-
жественная литература и литературоведение», 
начиная с 2006 года. Указатель подготовлен по 
материалам периодических изданий, поступа-
ющих в фонд библиотеки на азербайджанском 
Таблица 2
Виды ресурсов по культуре и искусству на русском языке, представленные
на сайтах национальных библиотек стран СНГ
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и русском языках, и включает библиографию с 
гиперссылками на полные тексты документов.
Национальная академическая библиотека 
Республики Казахстан с 2015 г. публикует на 
сайте «Календарь знаменательных и памятных 
дат Республики Казахстан». Иллюстрирован-
ное издание выходит ежегодно, материал пред-
ставлен на трех языках (казахском, русском, 
английском) и включает юбилейные даты, 
отражающие важнейшие события истории, 
общественно-политической, экономической, 
научной и культурной жизни страны, памят-
ные даты известных людей, в том числе в об-
ласти культуры и искусства, внесших большой 
вклад в развитие Республики Казахстан [10].
Большой вклад в информационную поддерж-
ку профессиональной компетенции специалистов 
вносит НБ Узбекистана им. А. Навои. В специ-
ализированном разделе «Для специалистов» 
в открытом доступе представлены материалы 
сборника международной конференции «“Central 
Asia”: Интернет и информационно-библиотечные 
ресурсы в науке, образовании, культуре и бизне-
се» (с 2013 г.); тематическое пособие «Праздники 
народов мира», а также подборка докладов и об-
зоров сотрудников библиотеки, опубликованных 
в местных и зарубежных СМИ, в том числе в 
журнале «Вестник Библиотечной Ассамблеи 
Евразии» и сборнике материалов конференции 
Российской государственной библиотеки (РГБ) 
«Румянцевские чтения».
НБ Украины им. Ярослава Мудрого пу-
бликует на сайте «Календарь знаменательных 
и памятных дат» в виде ежемесячных выпу-
сков, начиная с 2001 года.
Электронные библиотеки
В четырех национальных библиотеках 
создаются ЭБ. 
ЭБ НБ Азербайджанской Республики 
им. М.Ф. Ахундова включает три больших 
раздела: «Гуманитарные науки», «Техника. 
Технические науки» и «Естественные науки». 
Первый раздел представлен библиографиче-
скими списками литературы, в том числе — 
«Культура. Наука. Просвещение» и «Искус-
ство. Искусствознание» [11]. Помимо этого, 
выделены специальные разделы, включающие 
списки наименований книг, нот, рукописей, 
представленных в электронном виде, из фонда 
музыкальных литератур. Приводятся данные 
как о ресурсах открытого доступа, так и о тех, 
доступ к которым осуществляется только в 
локальной сети библиотеки.
Электронная «Музыкальная библиоте-
ка» [12] представлена библиографическими 
списками, отражающими информацию о со-
ставе фонда музыкальных литератур Азер-
байджанской НБ им. М.Ф. Ахундова — нотах, 
рукописях, музыкальной литературе, включая 
монографии, учебные пособия, методические 
рекомендации. В большинстве случаев записи 
снабжены гиперссылками на Электронный 
каталог библиотеки для дальнейшего заказа 
из фондов. Также в свободном доступе пред-
ставлены полнотекстовые версии документов 
(в формате PDF) в соответствии с законода-
тельством Азербайджанской Республики об 
«Авторском праве и смежных правах» [12].
Обширный материал, посвященный жиз-
ни и творчеству выдающегося представителя 
казахской культуры и литературы М.О. Ауэзо-
ва (1897—1961), включает ЭБ «Мир Мухтара 
Ауэзова» НБ Республики Казахстан [13]. В ней 
представлены библиографические рекоменда-
тельные указатели (на казахском и русском 
языках); кино-, видео-, фото- и аудиоматери-
алы; оцифрованные издания, включающие ли-
тературные произведения (повести, рассказы, 
романы, очерки); документы; письма; перево-
ды произведений; полное собрание сочинений 
в 20-ти томах (на казахском языке).
Электронный фонд «Культурное насле-
дие» Национальной академической библио-
теки Республики Казахстан включает инфор-
мационные ресурсы — редкие документы и 
рукописи, энциклопедии, словари, букле-
ты, брошюры, авторефераты, статьи, книги, 
ноты, представленные в оцифрованном виде 
и входящие в состав Казахстанской нацио-
нальной электронной библиотеки (КазНЭБ). 
Фонд является наиболее полным источником 
электронных копий книг, изданных ведущи-
ми казахстанскими издательствами в рамках 
государственной программы, находящейся 
под патронажем Президента Республики Ка-
захстан Н.А. Назарбаева. Ресурсы тематики 
культуры и искусства представлены в одно-
именных разделах ЭБ: «Культура. СМИ», 
«Искусство». Среди изданий на русском язы-
ке — сборник статей «Культура советского 
Казахстана»; энциклопедический справочник 
«Культура Казахстана», включающий сведе-
ния об изобразительном и прикладном искус-
стве, справочный материал о театре и кино; 
буклеты с фрагментами литературных экспо-
зиций Ф.М. Достоевского; брошюра «Тюрки и 
славяне. Связь культур, языков, диалектов», 
посвященная общности традиций культуры 
русских и казахов; «Очерки истории древне-
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русской монументальной живописи со второй 
половины XIV в. до начала XVIII в.»; сборник 
документов, посвященный Н.А. Римскому-
Корсакову, и другие издания [14].
Электронные копии периодических из-
даний, выходящих в Республике Узбекистан, 
в том числе по культуре, представлены в элек-
тронном архиве национальной периодики на 
сайте НБ Узбекистана им. А. Навои. В откры-
том доступе находятся оцифрованные выпуски 
газеты «Правда Востока» на русском языке 
[15]. Помимо материалов о внутренней и внеш-
ней политике и экономике страны, в издании 
освещаются вопросы культуры и искусства.
Базы данных
НБ Кыргызской Республики им. А. Ос-
монова предоставляет пользователям до-
ступ к онлайн-ресурсу «Кыргызстан. Дни. 
Люди. События» [16]. БД персоналий вклю-
чает сведения о выдающихся деятелях 
культуры и искусства Кыргызстана: по-
этах, режиссерах, драматургах, актерах, 
композиторах, художниках, литературо-
ведах и др. Приводится творческая биогра-
фия, в отдельных случаях дается библио-
графический список источников, посвящен-
ных их творчеству и научной деятельности.
БД «Редкие издания и рукописи» [17] 
включают полнотекстовые данные фонда 
рукописей, уникальных и особо ценных из-
даний НБ Узбекистана им. А. Навои. Доку-
менты по культуре и искусству представлены 
цифровыми копиями рукописей, изоматериа-
лов, периодических изданий, доступных для 
свободного просмотра в объеме 15% от цело-
го ресурса (режим демоверсии). Среди изоиз-
даний можно найти альбомы, посвященные 
выдающимся деятелям культуры и искусства 
(«Портреты русских писателей, артистов, 
ученых XIX—XX вв.», «Портреты писате-
лей, ученых, композиторов, художников») и 
истории Узбекистана (фотографические виды 
Ташкента, Самарканда, Хивы и других горо-
дов и местностей Средней Азии) в коллекции 
«Туркестанскiй альбомъ». Доступны альбомы, 
посвященные старинному художественному 
промыслу — ковроткачеству. Раздел «Перио-
дика» включает источники по культуре и ис-
кусству: «Исторiя русскаго искусства», «Ра-
доначальник Узбекской литературы (сборник 
статей об Алишере Навои»), «Кукольный театр 
Узбекистана», «Живописная Россiя», «Орна-
ментъ Горныхъ Таджиковъ Дарваза» и др.
В общем перечне баз данных НБ Украины 
им. В.И. Вернадского пользователю предостав-
лена возможность выбора материалов из фонда 
изобразительных искусств и музыкального 
фонда. Базы данных включают библиографи-
ческие записи на книги, журналы, звукозапи-
си, ноты [18] .
Электронные (виртуальные) выставки, 
коллекции
Электронные мультимедийные ресурсы 
НБ Беларуси структурированы по трем раз-
делам: виртуальные выставки, виртуальные 
проекты, виртуальные коллекции из фондов 
библиотеки  [19].
Первый раздел включает перечень выста-
вок по культуре и искусству, религии и спорту. 
Свободный доступ осуществляется к следующим 
экспозициям: «Мы — за здоровый образ жизни!» 
(изодокументы и книги из фондов библиотеки); 
«Мелодии любимых фильмов» (музыка кино; 
музыкальное искусство); «Богатырская сила 
души и таланта» (к 100-летию со дня рождения 
белорусского композитора А.В. Богатырёва).
Второй раздел представляет проекты биб-
лиотеки — открытые виртуальные ресурсы, 
посвященные известным представителям бе-
лорусской культуры, юбилейным датам бело-
русских писателей, художников; памятным 
датам в истории Беларуси и др.
Третий раздел посвящен виртуальным 
коллекциям, знакомящим пользователей с 
открытками, плакатами, книгами, репродук-
циями, оцифрованными документами из фон-
дов НБ Беларуси. Проект «Цифровой калейдо-
скоп» [20] включает две коллекции — «Масте-
ра белорусской культуры. Евгений Глебов» и 
«Мода и время».
Коллекция «Мастера белорусской куль-
туры. Евгений Глебов» — это собрание цифро-
вых копий рукописей композитора Е.А. Глебо-
ва — одного из наиболее ярких представителей 
музыкальной культуры Беларуси XX века. 
В коллекции собрано более 160 оцифрован-
ных нотных рукописных текстов, написанных 
композитором в период с 1954 по 1995 год. 
Нотный материал представлен в PDF-формате 
с соблюдением закона об авторском и смежных 
правах. Коллекция структурирована по раз-
делам: вокальная музыка, симфоническая му-
зыка, балетная музыка, оркестровая музыка, 
фортепианная музыка, хоровая музыка и др.
Электронные копии отечественных и ино-
странных изданий из фондов НБ Беларуси 
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представлены в коллекции «Мода и время» — 
это книги, журналы, изоиздания, видеомате-
риалы, статьи и иллюстрации с XVI по XX век. 
Электронную коллекцию дополняют выставки 
«Белорусская вышиванка» и «Музейные экс-
понаты» из частной коллекции исторических 
костюмов и аксессуаров XVIII—XX вв. Музея 
истории моды Марины Ивановой.
Виртуальные выставки НБ Республики 
Казахстан включают материалы, посвященные 
истории Республики, деятельности библио-
теки и др. Отметим ресурс «Великая Победа 
Советского народа», приуроченный к Году ве-
теранов Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг. в странах СНГ, выставленный на сайте 
НБ Республики Казахстан [21]. Коллекция 
включают изображения обложек книг, вы-
резки газетных статей, статьи, изоматериалы 
(плакаты, фотографии, репродукции картин 
на страницах календарей, открытки). Ресурс 
был подготовлен РГБ при участии националь-
ных библиотек стран СНГ. «Оригинально» вы-
ставка представлена на сайте РГБ [22]. 
Коллекция «Абай и Пушкин» подготов-
лена к 200-летию А.С. Пушкина и 150-летию 
Абая Кунанбаева в рамках перекрестных го-
дов — Года А.С. Пушкина в Республике Ка-
захстан и Года Абая в Российской Федерации 
(2006). Сборник «Поэтический год России и 
Казахстана» [23] включает материалы о жизни 
и творчестве выдающихся личностей Респу-
блики Казахстан. Представлены иллюстратив-
ные, фотоматериалы и музыкальные отрывки 
произведений (в mp3-формате), стихотворе-
ния, статьи из периодической печати и др.
Виртуальные выставки Национальной 
академической библиотеки Республики Ка-
захстан включают материалы на на циональ-
ном, русском и английском языках в формате 
динамичных и красочно оформленных пре-
зентаций. Ресурсы по культуре и искусству 
на русском языке представлены выставками: 
«”Книжные сезоны в НАБРК: Российская 
весна” — Дары Российской государственной 
библиотеки и Некоммерческого Партнерства 
“Библиотечная Ассамблея Евразии”» и «Ми-
хаил Булгаков. «Мастер на все времена»: (к 
125-летию со Дня рождения писателя)» [24].
Небольшая виртуальная экспозиция изо-
материалов и фотоматериалов представлена на 
сайте НБ Кыргызской Республики им. А. Ос-
монова.
Обширный информационный материал 
о ресурсах по искусству в Интернете собран в 
одноименном тематическом разделе «Ресурсы 
по искусству» НБ Украины им. В.И. Вернад-
ского. Коллекция интернет-ресурсов содер-
жит аннотации и ссылки на национальные и 
зарубежные, включая русскоязычные сайты, 
а также изображения их главных страниц. 
Информация структурирована по следующим 
рубрикам: история искусства; изобразитель-
ное искусство (архитектура, декоративно-при-
кладное искусство, скульптура, живопись, 
графика, художественная фотография); му-
зыка; танец; хореография; театр; кино; музеи.
Для раскрытия книжных фондов НБ 
Украины им. В.И. Вернадского создает элек-
тронные ресурсы в виде виртуальных выста-
вок, предоставляя пользователям оцифрован-
ные документы в свободном доступе. Вирту-
альные выставки включают книги, альбомы; 
иллюстрированные путеводители новых по-
ступлений; календари из фондов библиотеки; 
указатели новых поступлений зарубежной ли-
тературы из фондов Австрийской библиотеки2.
Цифровые ресурсы содержат документы 
из фондов отдела библиотечных собраний и 
исторических коллекций, отдела комплексно-
го библиотечного обслуживания, отдела музы-
кальных фондов НБ Украины им. В.И. Вернад-
ского и включают материалы, посвященные 
деятелям культуры и искусства: «Электронная 
выставка к 115-летию со дня рождения Юлия 
Мейтуса (1903—1997)» [25]; «Календари в 
фонде отдела библиотечных собраний и исто-
рических коллекций Института книговедения 
ББК» [26]; «230 лет со дня рождения англий-
ского писателя Джорджа Байрона» и др.
Ресурсы по культуре и искусству, помимо 
отражения в общей коллекции виртуальных 
выставок, находят свое воплощение в виде са-
мостоятельных тематических экспозиций — 
«Электронная выставка отдела изобразитель-
ных искусств» и «Электронная выставка от-
дела музыкальных фондов».
Коллекции включают документы в 
формате листовых изданий (плакаты, от-
крытки, станковые графические рисунки, 
иллюстрации, ноты); изображения медных 
гравировальных досок украинских типогра-
фий XVII—XIX вв., фотографий, нотных из-
даний, альбомов, книг. Например, галерея 
портретных образов представлена в коллек-
ции «Портрет в творчестве русских графиков 
XX в.» — факсимильные репродукции рисун-
ков и эстампов самых известных российских 
художников [27].
Настоящей жемчужиной и украшением 
собрания киноплакатов  отдела изобразитель-
ных искусств НБ Украины им. В.И. Вернад-
ского является коллекция украинского со-
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ветского плаката 1920—1930-х гг. (включает 
изображения 100 плакатных листов) [28]. 
Виртуальные книжные выставки НБ Укра-
ины им. Ярослава Мудрого представлены ресур-
сами, приуроченными к 200-летнему юбилею 
со дня рождения Т.Г. Шевченко (1814—1861): 
«Произведения Тараса Шевченко на языках 
мира» и «Шевченковские места в Киеве» [29].
Фото-, видео-, аудиоотчеты
На сайте НБ Республики Казахстан по 
итогам международной акции «Читаем Мух-
тара Ауэзова», посвященной 115-летию со дня 
рождения классика казахской литературы, ос-
новоположника абаеведения, видного ученого 
и педагога был размещен Дневник акции, где 
пользователи могли ознакомиться с информа-
цией о ходе ее проведения [30].
«Галерея» НБ Узбекистана им. А. Навои 
представляет информацию о мероприятиях, 
проведенных в 2015—2017 гг., и включает фо-
тоотчеты встреч с заслуженными деятелями 
культуры и искусства, с юбилеев творческих 
коллективов и др. Очень интересен опыт биб-
лиотеки по представлению в открытом досту-
пе аудио- и видеоматериалов, включающих 
интервью с учеными и деятелями культуры 
и искусства Узбекистана, но, к сожалению, 
интервью приводятся на национальном языке 
без текстового (дублирующего) сопровождения 
видеоряда на русскоязычной версии сайта.
«Творческие встречи» НБ Украины 
им. В.И. Вернадского включают подборку ин-
формационных материалов по проведенным 
мероприятиям — встречам с деятелями куль-
туры и искусства Украины (поэтами, писате-
лями). Тестовые материалы сопровождаются 
фотоматериалами по итогам мероприятий.
Н а  с а й т е  Н Б  У к р а и н ы  и м .  Я р о с -
л а в а  М у д р о г о  п р е д с т а в л е н  о б ш и р н ы й 
м а с с и в  и н ф о р м а ц и о н н ы х  м а т е р и а л о в 
и фотоотчетов о ежегодных шевченко-
ведческих студиях,  книжных выстав-
ках и арт-галереях, проводимых библио-
текой. «Арт-галерея» представлена фотокол-
лекциями работ молодых и известных худож-
ников [31]. «Книжные выставки» посвящены 
юбилейным датам деятелей культуры и искус-
ства, организациям культуры [32]. Например, 
размещена книжная выставка к 115-летию 
со дня рождения украинской писательницы, 
переводчицы Н.Л. Забили (1903—1985).
«Ускоряющиеся темпы развития Интер-
нета, рост количества электронных ресурсов, 
видовое разнообразие распространения инфор-
мации и многовариантность доступа к ней под-
тверждают очевидность того, что самый пол-
ный электронный ресурс локального доступа 
не может сравниться по своему потенциалу с 
электронным ресурсом удаленного (сетевого) 
доступа в Интернете» [33, с. 124—125].
Мониторинг доступности русскоязычных 
ресурсов на сайтах НБ СНГ выявил некото-
рые проблемы, связанные с некорректностью 
динамических гиперссылок, которые ведут 
на неоткрывающийся (неотображаемый) до-
кумент, изображение. Из общего количества 
ресурсов, представленных на официальных 
сайтах библиотек, в открытом доступе оказы-
ваются единицы. Возможно, для улучшения 
взаимодействия обращений к информацион-
ным ресурсам необходимо актуализировать 
ссылки или уведомить пользователей о том, 
что ресурсы доступны только в помещении 
библиотеки.
Также необходимо отметить, что в отдель-
ных случаях ресурсы по культуре и искусству 
встроены в структуру сайтов нелогично, про-
исходит их дублирование в разных разделах 
и становится непонятно, это разные ресурсы 
или одни и те же. Четкое упорядочение будет 
способствовать их быстрому нахождению.
Деятельность НБ СНГ по созданию ресур-
сов по культуре и искусству на русском языке 
достаточна активна. Отмечается активизация 
деятельности библиотек по созданию «нового 
вида» ресурсов — электронных онлайн-отчетов.
НБ стран СНГ не только обеспечивают до-
ступ к ресурсам через официальные сайты, а 
также способствуют продвижению и распро-
странению информации о национальной куль-
туре с дальнейшей ее интеграцией в мировое 
культурное пространство.
Развитие мультимедийных ресурсов (вир-
туальных выставок, коллекций) библиотеками 
будет способствовать расширению знаний о на-
циональной культуре и истории стран СНГ; рас-
крытию и популяризации фондов националь-
ных библиотек стран СНГ; расширению границ 
свободного доступа пользователей, в том числе 
использующих русский язык, к национальному 
культурно-историческому наследию.
Ресурсы по культуре и искусству отрытого 
доступа НБ СНГ предоставляют возможность 
бесплатного и беспрепятственного их распро-
странения и использования.
Выражаем надежду, что итоги 2018 года — 
Года культуры в СНГ — будут способствовать 
дальнейшему развитию деятельности НБ по 
созданию электронных ресурсов по культуре 
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и искусству, в том числе их представлению на 
русском языке.
Примечания
1  Статус русского языка в качестве рабочего за-
креплен в Уставе Содружества Независимых 
Государств от 22 января 1993 г. (Раздел VI. 
Ст. 35).
2  Специализированная Австрийская библиоте-
ка входит в состав отдела международной ин-
формации и зарубежных связей НБ Украины 
им. В.И. Вернадского и материалов из фондов 
других учреждений культуры и образования 
Украины.
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Abstract. The author present the results of study of the activities of national libraries of the Common-
wealth of Independent States (CIS) on the creation and promotion of electronic information resources.
The article analyses the open resources on culture and art presented in Russian on the official web-
sites of the national libraries (NL) of the CIS countries.
The author identified and structured the main types of resources of the National libraries of the 
CIS: electronic publications; electronic libraries; databases; virtual exhibitions, collections; photo-, 
video-, audio reports. The article presents in detail the resources of the National Libraries of the 
Republic of Azerbaijan, Republic of Belarus, Republic of Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Republic 
of Uzbekistan and Ukraine. The author notes that the most common resources are electronic exhibi-
tions and collections, but other types of resources — electronic publications, electronic libraries, 
databases — are rarely created. Innovation in the activities of the NL of the CIS on the creation of 
information resources is preparation of electronic reports on the results of past cultural events. The 
leader in creating and providing online resources in Russian on culture and art is the Vernadsky 
National Library of Ukraine, followed by the National Library of Uzbekistan named after A. Navoi 
and the National Library of Belarus. Monitoring of Russian-language sources of information on the 
websites of the NL of the CIS countries demonstrated that the efforts of libraries in the creation 
and presentation of resources on culture and art are quite active. Their further development by the 
libraries will contribute to the expansion of knowledge about the national culture and history of the 
CIS countries, disclosure and promotion of the collections and widening of the boundaries of free 
access to the national cultural and historical heritage.
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